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大頭、大頭，下雨真的不愁？
大家小時候都唸過一首童謠「大頭、大頭，
下雨不愁，人家有傘，我有大頭！」天真的童趣
長大後可能變成了「頭大、頭大，嘩啦雨下，
人家的傘，借我用啦！」只是，這個「不告而
借」，在傘主的認知上往往是「偷」。
雨傘是圖書館失竊率最高的物品之一，而
且雨傘的失竊發生率與天氣息息相關，原因很簡
單，沒帶傘的人遇上了的突來的一場雨，又不想
淋成落湯雞時，得找個遮雨的工具吧；圖書館傘
筒中各式花色長短的雨傘，10把有9把半是沒寫
物主姓名，有寫姓名的，呵呵，很抱歉哩，想借
傘的人也不認識物主；就這樣，有些人為了自己
一時的方便而拿了別人的傘，卻造成了別人的不
便；雨傘被偷的人心裡一定也忿忿不平地唸著
「頭大、頭大，嘩啦雨下，我的雨傘，竟被偷
啦！」不只被偷傘的人頭大，館員們每每處理這
樣的失竊通報也很頭大哩！
沒有大頭，下雨也不必愁!
為了讓有傘的人、沒傘的人，以及館員在
下雨天時都不再頭大，圖書館於102年4月28日起
推出了免登記、免押證、免付費、完全自助式的
「愛心傘服務」，目的是「雨天，愛心傘陪你回
家」，也希望借用者珍惜資源「晴天，請送愛心
傘回家（圖書館） 」。愛心傘服務的宣傳訊息貼
上FB不到1天，就有648人按「讚」，也有些粉絲
則回應擔心愛心傘會變成私用；愛心傘服務推出
的第一週，正是天候不太穩定的梅雨期，在這段
晴雨不定的日子裡，愛心傘的回家率高達85%；
但正當我們在為讀者的高度公民素養拍拍手時，
愛心傘的失聯率也悄悄地升高了。此刻，在愛心
傘服務推出甫滿半年之際，我們一共提供了140
把愛心傘，但順利回到圖書館的僅約8%，一成
都不到。其實我們的愛心傘都印有大大的「清大
圖書館」字樣，佔用愛心傘的人得有很大的勇氣
要面對別人的目光譴責吧！
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愛心傘其實是良心傘
「愛心傘」源自日本的「良心傘」，最初是
由社會善心人士與財團在車站設置，方便給外出
遇到下雨的民眾使用，目的是讓大家暫時方便，
並未硬性規定登記，全憑使用者自己的良心，使
用後自行歸還。此後，本地的慈濟功德會以及民
間善心人士開始仿效，在各地捐放並稱之為「愛
心傘」。所以，「愛心傘」是暫時借你方便，希
望使用者「有借有還」；但很多人都是有借無還
佔為己有，由這點也可看出國民的守法精神與道
德修養了。
貼心服務，愛心永循環
早期農業社會中，無論是路旁、樹下、廟前
或是渡口，到處可見一個大茶桶或是一個茶壺，
壺口倒蓋著一個杯子或碗，茶桶或茶壺貼著「奉
茶」字樣，這是提供給路人飲用的免費茶水，代
表當時社會體恤別人的同理心文化，那是一個多
麼貼心的時代啊！隨著社會工業化程度越高，人
際也越來越顯冷漠，但好心人是永遠無所不在
的。在奉茶文化已消失之際，愛心傘如同早年的
奉茶一般，給人方便的愛心傘花正處處開著呢！
每一把愛心傘都是聚焦愛心、分享愛心、傳播愛
心，也在測試著借用者的誠信度；大家彼此用心
多一點、貼心多一點、關心多一點，人與人之間
的溫暖就會多一點，人際關係也就不再那麼冷漠
疏離了。親愛的讀者們，若您借用了愛心傘，提
醒您早日還傘，讓愛心可以不斷循環，繼續給大
家方便喔！
